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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследовании. 13 числе приоритетных направлений 
современных гуманитарных исследований - изучение влияния музея на 
общество, пересмотр его социальных функ11ий и переосмысление 
социальной роли в духовном возрождении российского общества. Одна нз 
важнейших задач включение музея в систему образования состоит в 
разработке действенных механизмов ретране;~яцни у11икалыtо1'0 
дореволюционного опыта в научное и социокультурное пространство 
высшей школы. 
Образоватсльныii потенциа.1 музея в полной мере был признан в 
конце XIX - начале ХХ вв. В ХХ - нач. XXI вв. в творческом 
взаимодействии музейного дела и системы высшего образования 
отразилась общая тенденция культуры , которая заключается в интеграции 
раз.личных сфер знания и деятельности . Музеи высшей школы, будучи се 
иссJiедовательскимн лабораториями, являются важной частью научной и 
образовательной культур. Они составляют группу специализированных 
музеев различного профиля, предназначенных для повышения качества и 
эффективности учебного процесса. Необходимость осмысления эвотоции 
данных музеев обусловлена глобальными задачами, стоящими перед 
системой высшего образования. 
Му·Jеи органично вписывались в образовательное и научное 
пространство высших учебных за.ведений, в том числе Казанской духовной 
академии. Их функционирование способствовало сохранению и изучению 
историко-культурно1·0 наследия и стимулировало рост образоватеJJьного, 
научного и духовного потенциала российского общества. 
Музеи Казанской академии, как и других учебных заведений 
высшего звена, яWIЯЛИсь относительно самостоятельными учебными и 
научно-просветительскими структурами, которые развивались по законам 
в11утренней логики и целесообразности и составляJJИ в совокупности 
музейный комплекс. В его рамках был реализован научный потенциал 
тематических коллекций, памятников истории, культуры и природы, 
востребованных в профильном обучении студентов и в решении задачи 
1\ОДl'ОТОВКН кадров. 
Ис1'0рия музейного дела, один из разделов истории культуры, 
включает обширный материал, освещающий раз;~ичныс аспекты 
деятельности музея как социокультурного института. Однако недостаточно 
изучены особеннослt фу11кцно11ировання университетских музеев и 
nра)(ПIЧескн нс затро11ута тема музейной деятельности духовных академий. 
Между тем, данная деятельность, ка.к важный компонент науки и 
обра10ва.ния , нуждается в изучении и осмыслении с позиций 
современности. 
Тема диссертационного исследования важна для современного 
ку.1ьтуролоrнческоrо знания в силу то1·0, что функuионнрование музея, как 
общественного института, направлено на сохранение и воспроизводство 
материальных и ценностей. В данном контекL-ге музейный комплекс 
высшей духовной школы рассмотрен нами как социокультурный феномен 
и канал межкультурной коммуникации. 
Степень разработанности темы. Междисциплинарный характер 
темы потребовал обращения к разнообразному кругу публикаций, которые, 
исходя нз хронологии, целесообразно разделить на работы 
дореволюционного, советского и постсоветского периодов. 
Истории системы духовного образования в России, в русле которой 
развивалась музейная деятельность Казанской академия, в литературе 
дореволюционного периода посвящены фундаментальные исследования 
П.В. Знаменского,1 а также труды М.М. Богословского, П.В. 
Всехсвятского, Н.Н. Глубоковского, КЛ. Дьяконова, Б.В. Титлинова, Ф.Н. 
Титова.2 Непосредственно музейная деятельность Казанского академии 
охарактеризована в работах ее историков - указанного П.В. Знаменского, 
И.С. Бердннкова, С.А. Терновского, А.А. Благовещенского, И.А. Гвоздева, 
К.В. Харламповича, А.А. Царевского, показавших становление и развитие 
данного учреждения, основные направления его деятельности.3 
В диссертации использованы 11убликации по истории музейной 
деятельности в духовных академиях. вкточающие, в частности, сведения о 
1 З11аме11ский П.В. Основные начала духовно-учнлкщноli реформы при Aлeкc!illJQle 1. -
Казань, 1878; Его же. Духовные школы Р"оссии до реформы 1808 r. - Казань, 1881; Его 
Жf!. Учебное руководСТ11О по истории Русско!! Церкви. - СПб. ,1904; Его же. 
Руковод~;rво к русской церковной истории. - Казань, 1880. Его же. По вопросам 
духовноА школы (среднеА и высwеА) и об Учебном Комитете при Cвirrellmeм Синоде . -
Казань, 1907. 
2 Титов Ф./I. Преобразование духовных академий в России в XIX веке /1 Труды 
КневскоА духовноА академии. - 1906. - № 2; Глубоковскиii Н.Н. По вопросам духовной 
mколы (среднеА и высшей) и об Учебном комитете при СвnеАшем Синоде. - Cllб. , 
1907; Беля11ский Ф.Н. О реформе духовноА школы: в 2 т. - СПб" 1907; ДЬRК011ов К.П. 
Духовные школы в цврсnюванне Николu 1. - Серrиев Посад. 1907; Титли11ов Б.В. 
Духовнu школа в России в Х1Х веке. Т. 1. - Внльна, 1908; Т. 2. - Варшава, 1909; 
Богословский ММ. Реформы духовной IШ(ОЛЫ при Александре 1. - Серmев Посад, 1917; 
ВсехсвятскW П. Opraнизawui духовно-учебных заведениА по Уставам 1814, 1867-1869, 
1884 rr. : курс. соч. (каНдИд). -1894. -Рук. //ОР РГБ. Ф. 172. К. 217. Д. 3. 
3 311йМе11скW П.В. ИсторИR Казанской духовноА академии за первыА (дореформенныА) 
период ее существовани• (1842-1870 rr.): в 3 вып. -Казань. 1891-1892.; Берднихов И. А . 
КратхиА о•~ерк учебноli и учсноl деJПСЛьносrм Каза11скоА духовноА акцдемии за 
IUIП.дecJП лет ее сущеспюваню~. 1842-1892 rr. - Кюань, 1892; Терновскиii С.А. 
Исторнческах записка о состо1ини КазаискоА духовной академии после ее 
преобразования. 1870-1892 rт. - Казань, 1892; Бпаговеще11с1<11ii А.А. История старой 
Ка.~аискоА духовной ацаемии. 1797-1818 rг. - Казань, 1875; Г11оздев И.А. 
Двwщатн1U1тилепtе КазвнскоА духовноli ахадемии. ИстОричесЮIJI записка. - Казань, 
1868: Харлампович КВ. Казанская духовна11 ацдемИJI (1842-1907) /1 Православная 
боrословская :1t1UНКI1ОПеЛИJ1 /под ред. Н . Н . Глубоковскоrо . - 1907. - Т. 8. - С. 702-853; 
ЦаревскнА А.А. 50-летний юбилей Казаискоll духовной академии . - Казань, 1891 
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со:щании библиотек, комплектоRании их фондов, формировании ценных 
книжных собраний.1 
В советский nериод музейнWI деятельность духовных завелений, как 
и духовное образование в целом, изучалась фрагментарно в силу 
объе1rГивных причин. Тем не менее, ее отдельные сюжеты прослеживаются 
в работах Н.Н. Глубоковского, В. Котлярова, И.К. Смолича, Г. 
Флоровского и др.2 Описание музейных фондов духовных академий 
содержится в очерках П. Ерёмина, В. Некрасова, А. Остапова.3 
Методологическим ориентиром для научного обоснования музейного 
потенциала библиотеки Казанской академии стали труды книговедов П.Н. 
Беркова, А.Х. Горфункеля, О.Г. Ласунскоrо, И.А. Маркушсвича и пр.4 При 
изучении Миссионерского исторюсо-этноrрафического музея использо­
вались исследования по 3111.ографии и музееведению В.Г. Богораз-Тана, 
М.И. Осокина, У.Э. Эрдниева и др., характеризующие особенности 
традиционной культуры и этнической истории. Материальная культура 
народов России, элементы которой наблюдались в названном 
1 Смирнов С.К Истории Московской дух:овноli акааемии до ее преобразовании (1814-
1870). -М., 1879. -632 с.; Корсунский И. Библиотека Московскоil духовной академии /1 
Православная Богословская ЭНЦИЮJОпедия. Т. 2. - Стб. 463-465; Аскоченский В.И. 
Истории Киевс~.."Ой Духовной Акацем11И, no преобразовании ее в 1819 году. -СПб., 1863 
-292с. 
2 Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 
новейшем состоянии. - Переюд. - М., 2002. - 191 с.; Флоровский Г, прот. Пути 
русского боrословни. - Переюд. - ВИJIЬиюс, 1991. - 600 с.; Котляров В., с8Rщ. 
Кркmческнli обзор источников и лиrераrуры по истории духовного образовании в 
России за синодаr~hный период: Оrчет профессор. стипенднаrа ЛДЛ 1858-1859 rr. - Л., 
1959.; Смолич И.К. ИсторИll Pyccкoll Церкви. 1700- 1917: В 2 ч. - М., 1997. - Ч. 1. - 800 
с.; Ч. 2. - 798 с. 
3 Некрасов В. Церковно-археологический кабинет в Ленинrрадскоll Духовной 
Академии /1 Журнал Московской Патриархии. - 1952. - №12. - С. 41-42; Остапов А., 
прот. ЦерковlfО-археолоrическиll кабин1:r Московскоll Духовной Академии: (к 20-
л1:rию со дня основания) /1 Журнал Московскоll Патриархии. - 1970. -№12. - С. 12-21; 
Ерёмин П. Церковно-археологический кабинет при Одесской духовной семинарии 11 
Журнал Московской Патриархии. -1972.-NO.J. -С. 16-17. 
4 Баренбаум И.Е. К вопросу об универсаr~ьном определении по1111rnя «книга» /1 Книrа: 
Исслед- н материалы. Сб. 34. -М., 1977. -С. 5-14; Розов Н.П. Русская рукописная книrа 
1 Ин-трус. лкr. АН СССР. - М., 1973. - 123 с.; Ма~11Uч И.А. О книжных редкостях 
11 Альманах библиофила. - М., 1973. - С. 15-19; ЛIJХQчев Д.С. Задачи изучения связи 
рукописной книги и печатой /1 Рукописная и печаmая книга. - М., 1975. - С. 10; 
Гнедовский М.Б. Книга в музее и музей книги /1 Визуаr~ьная пропаганда книжных 
памятников. - М., 1989. - С. 93-95; Немировский Е.Л. Актуальные рабоп~ с редкими 
изданихми /1 Сов. бибтtотековедение. - 1980. - № 4. - С. 71-82; Горфу11k-ель А.Х 
Неотчуждаемая ценносn.: рассказы о книжных редкостях университетской библиотеки 
/ А.Х. Горфункель, И.И. Николаев. - Л., 1984. - С. 12-15; Ласунский О.Г. Власrь кннrn: 
рассказы о книrах 11 о книжниках. -3-е изд" персраб. и доп. - М., 1988. - 466 с. 
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миссионерском музее, изучена в работах В.М. Василенко В. Козина, Л.И. 
Кузьменко и т. д.1 
Возобновившийся в постсоветский период интерес к наследию 
музейноrо комплекса Казанской академии нашел отражение в публикациях 
ЕА. Бажура, Н.Е. Емельянова, Д.А. Кврпук, ПЛ. Павлова и др.2 
Деятельность Миссионерскоrо отделения, при котором функционировал 
Миссионерский историко-этнографический музей, освещена в трудах Р.М. 
Валеева, Е.В. Колесовой, М .З. Хабибуллина.3 Об этом музее в контексте 
истории Казанского городского музея упоминается в монографии Г.Р. 
Назиповой .4 История библиотеки академии в разных ракурсах отражена в 
работах Г.Г. Габдельrанеевой, Б.М. Куницина, И.А. Мустакимова, О.М. 
Иовах, Ж.В. Петрухиной и др.5 Ее судьбу в советский и постсоветский 
1 Дамдид:жовин М. Разноликая Моигопu: :mt0rp. очерк. - М.: Mыc.ni., 1984. - 110 с. ; 
Эрдниев У.Э. Калмыки: ист.-:mюгр. очерки. -3:е изд., перераб. и доп . - ЭJIМСТа, 1985. -
282 с. ; Васш~енко В.М Быrовu утварь: [РусскиА Север] /1 Русскu народнu резьба и 
роспись по дереву XVIII-XX вн . - М., 1960. - С. 63-105; Крюк08/J Т.А. Материальная 
культура мариllцев как один из и~чнюrов реmенИJ1 вопроса об Э111оrенезе /1 
hронсхождение мариАскоrо народа: М11ТСриаm.r науч. сессии. - Йошкар-Ола, 1967. - С. 
119-124; Куз~енко Л.И. Китайская народнu картина - НJ1ньхуа (11 половина XIX -
нuчаnоХ.Хвв.). -М., 1987. 
2 Пав.tов П.П. , С«ЯЩ. Обзор фонда Казанс.коli духовной акз.цемнн: ЦГИА ТАССР. Ф. 10.: 
дне". .канд. боrосл . - Загорск, 1985; Бажура Е.А . Формирование научно­
нсследuватсльских навЬ1Ков студеtп0в Казанской духовной академки в кotrreкcre 
особеинооrи духовного образованИJ1 // Пр1111ОСЛuныА собесед11нк : Мпериалы IV науч.­
практ. конф . с<СовременныА мир, rумашrrарные и богослоВСIСИе Hay!OOI. - КIDВНЬ, 2004. 
- С.111-115; Карrrук: ДА. Исrорня взаимоunюшениА Сан~сr-ПетербурrскоА и КазанскоА 
духовных акадсмнА в конце XIX - начаnе ХХ вв. /1 ПравославиыА собеседник: 
Материалы Vll ежеrод. науч .-практ. конф. ссБоrос.nовне и светские Hll}'DI: 
траднц11онные и новые взанмодейсrвИJI . - Казань, 2009. - №1(18). - С. 169-180; 
&1ельянов Н.Е. Преподаватели и выпускники КазанскоА ДуховноА Ахадемин, за 
Хрисга пострадавwне (по ыатерналам базы данных ПСIТУ) /1 Труды l~й науч.­
богослов. и историко-худ. конф. «Свиюкские чтеиИJ1J1. Вып. 1. - Свняжск, 2009. - С. 12-
21 . 
3 Валеев Р.М Из исrории казанского восrоковедс:ип ссредмны - 11ТОрОА половины XlX 
в.: ГордиА Семенович Саблуков - nорколог и исламовед. - Казань, 1993 - 130 с.; 
Хабибуллuн МЗ. Миссионерские: отделенНJ1 КазанскоА Духовиой ахадемии в 1842-1883 
гт. // ПравославныА собеседник : Материалы V ежеrод. науч.-практ. конф. ссБогословне и 
светские науки : траnнцнонные и новые взаимодействНJ1. ~Казань, 2007. - № 2 (15). - С. 
141-155. 
• Назипова Г.Р. КазанскиА городской музей. Очерки ИС'IUрИИ 1895-1917 годов . - Казань, 
2000. - 272 с. 
5 Габделъганеева Г.Г. Библиотека Казанской духовноА акадеr.сии // Татарская 
энцик110педю1. Т.1 / Ин-т татар. энцикл. - Казань, 2002. - С. 371; Н080к О.М. Рукопнс­
ные кнкпt нэ фонда библиотеки Кюанскоll духовиой академии /1 Православие в 
полнкоифессиональиом обществе: 11~рня и современиость: Материалы Всерос. конф., 
посвящ. 450-лстию Казанской епархии РfЩ. - Казань, 2006. - С. 355-362; Мустакимов 
И.А. Два собрании арабографнчных рукописеА Казани /1 Гасырлар авызы "Эхо веков . -
2009. - № 2. - С. 284-290; Куницын Б.М. Из НС'!Uрнн библиотеки Казаискоl! духовной 
акаnемии // Гасырлар авызы = Эхо веков . - 2010. -№ 3-4. - С. 257-263 . 
б 
периоды можно проследить в статьях Л.С. Андреевой, Э.И . Амерхановой, 
монахини Елены (Хилонской), Л .Д. ХасаншиноА, Н.Б . Пазиной и др.1 
Описание редких книг библиотеки дано в работах Л.Ф . Веселовой;2 ценные 
сведения о ее комплектовании собраны в хрестоматии Г.Г. 
Габдельганеевой.3 
Опыт взаимодействия музеев и высших учебных заведений обобщен 
в исследованиях М.И. Бурлыкиной. Е.М. Колосовой, А.В. Тарана и др.4 
Попытка осмысления роли музея n учебном процессе духовной академии 
наблюдается в статье Р. Катаева.5 
Изучение принципов формирования и описания академических 
коллекций потребовало обращения к работам по естесrвеннонаучным 
дисциплинам. При описании коллекций кабинета натуральной истории 
привлекались исследования С.Н . Борисова, О.Н. Поповой , А.Ю. 
Харитонова и др.; при атрибуции экспонатов нумизматического собрания -
1 Андреева Л.С. Свет времен : УникапьныА ЮDIЖНЫЙ фонд по истории культуры н науки 
в России / Андреева Л.С. , Пазина Н.Б. 11 Библиотечный весmик: ннф. бюл. Нац. б-кн РТ. 
- 1997. - № 2. - С. 31-36; Елена (Хиловская), мон. Библиография богословской 
лнтсраrуры / Елена (Хиловская), мон. , Мелешко A.JI. 11 Православная энциклопедих. 
Т. V: Бессонов - Бонвенч. - М., 2002. - С. 73-89; Хаса11шина Л.Д. Библиотека Казанской 
дrховной академии в Национальном архиве РТ /1 Краевс.Ц'lескне среды . - Казань, 2004. 
- Вып. 4. - С . 102-106'; Амl!р;шнова Э.И. Изучение книжных ш1мJ1шиков в Научной 
библиотеке Казанского уннверсlf!"СТ8 /1 Универс~mm:кис библиотеки в rлоб;шьном 
ннформацион-tюм и культурном пространстве: материалы Всесоюз. иауч . -практ. конф. 
- Казань, 2004. - С. 7-13 ; Николаев Г.А. ·Рукописные IСНИГИ XIV - XVII веков в 
книгохранилищах Казани и их ку.11Ьтурио-исторнческое значение /1 Ученые записки 
Казан. гос. ун-та. Сер: Гумаюпар. и-кн. - 2005. - Т. 147, кн. 2. - С. 112-122; Аухадиева 
ГА Научнw~ библиотека им. Н.И. Лобачевского /1 Татарская знW1КЛОпедия . Т. 4. -
Казань, 2008. - С. 376-377; Шамсутдинов Р.Г Национальныli архив Республики 
Татарстан /1 Татарская ЭН!DIКЛопе.аия . Т. 4. - Кюань, 2008. - С. 386-387; Троепольская 
О., Троепольская l/. Я не столько археооог и музеист, сколько историк-археограф и 
архивист ... (О работе И.М. Покровского в Казанском губернском ар)(Иве в 1920-1930-е 
rr.) /1 Гасырлар авазы =Эхо веков . - 2009. -№ 2. -С . 106-122. 
2 ВеселоваЛ.Ф. Книги кирилловскоil печатн XVI - 1-А чеп. XVlll вв . в фондах НаучноА 
библиотеки Казанского ункверсиrета /1 Библиотека Казанскоrо университета: фоНдЫ, 
раритеты, история ... -Казань, 1989. -С. 15-24. 
1 История Казанского книжного дела: хрестоматии. В 2 ч . Ч. 2 / сост. Г.Г. Габдельга­
нссва. - Казань, 20!0. - 244 с. 
• Бурлыкина МИ. Университетские музеи дорсволюционноА России (ХVШ-начало ХХ 
вв. ). - СыКТNвкар, 1996. - 204 с. ; Колосова Е.М и др. Модель музеАноli образова­
ТС111>ной q>ед.ы как компонекта rуманитарноА среды вуза / Е.М. КШ1осова, И.А. 
Свиридова. Н.М. Федорова - СПб. , 2008; Тарш1 А.В. Университетские муJен России /1 
06сер88ТОрия культуры. -2005 . - №2. -С. 64-71. 
s Катаев Р. Церковно-архсологическиR музеR при Санкт-Пстсрбурrскоli православноА 
духовной академии. LЭлектронныА ресурс] - URL: http://www.spbda.ru/news/a-
1608.html (дата обращении: 26.04.12). 
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Б.П. Зайцева, А.В. Пачкалова, Я.Н. Приходько и пр.; кабинета редкостей -
Ж.Ж. Каирбековой, Л.Н. Савиной, В.Д. Фарrусова. 1 
На рубеже Х:Х - XXI вв. появлялись диссертации (А.В. Журавского, 
Е.В. Колесовой, иеромон. Петра (Еремеева), Н.Ю. Суховой, В.А. 
Тарасовой, И.В. Воробьева), посвященные истории духовного образования, 
в которых нашли отражение некоторые аспекты музейной деятельности. 2 В 
ряду таких исследований выделяется работа А.В. Журавского, в которой 
проанализирована деятельность Казанской духовной академии с момента 
принятия устава 1884 r. и до ее закрытия. Формирование библиотек 
духовных школ рассматривается в диссертациях Л.М. Дениско и Н.В. 
Салоникова.3 Специального внимания заслуживает диссертация Г.Р. 
Назиповой, посвященная формированию музейного комплекса в Казанском 
университете.4 
Отдельную группу работ составляют биографические очерки, 
посвященные представителям академии, ее благотворителям, деятелям 
РПЦ.5 
1 Шишкина M.ff. Становление физической науки // Методика преподавания е1.-теС111ен­
нонаучных ДИСЦИIUIИН. - м" 2002. - с. 133-145; CatJUнa л.н. к истории производС1118 и 
бытованИJ1 медного художеС111енного л1ПЪ11 в XIX - начале ХХ века // Русское медное 
лкrье. - М., 1993. - Вып.\. - С. 48-55; Гор11111Хо А. Архивы биоразнообразия. Форми­
рование, хранение и значение зоологических коллекций / А. Горяшко, М. Кал11кин // 
Химия и жиз11ь. XXI век. - 2004. - .№ 9. - С. 52 -56; Пачкалов А.В. Следы монетного 
производС1118 на средневековых памкrнихвх Нижнего Поволжы. Проблемы археолоmи 
Нижнего Поволжья. -Волгоград, 2007. -С. 187-191. 
2 Журавский А.В. КазанскаJ1 духовная акацемия на переломе эпох. 1884-1921 rr.: дне . 
... канд. ист. наук. - М., 1999; Петр (Еремеев), иерамон. Проблемы реформирования 
высшеl\ духовной школы в России в начале ХХ века: дне .... канд. богословия. - Серги­
ев Посад, 1999, Колесова Е.В. Востоковедение в синодальных учебных заведеНИllХ 
Казани (середина XIX - начало ХХ веков): дне .... канд. ист. наук. - Казань, 2000; 
Тарасова В.А. Духовные академии в России в конце XJX - начале ХХ века: дне .... канд. 
ист. наук. - М., 2002; Воробьев И.В. Реформы духовных академий 1905-1911 тт.: дне .. " 
канд. ист. наук. - Ярославль, 2004; С)!хова Н.Ю. Подrотовка и атrестация научно· 
псшu-огичсских кадров в православных .цуховных академИllХ в контексте высшего 
образования в России (1808-1918 rr.): дне .... док. ист. наук. - М., 2011. 
3 Дениско Л.М Бiблiоtска Ки\вськоl .цуховноi академi\ та П бiблiотекарi (1819 - 1919): 
дне." канд. iст. наук. - Киев, 1997; Салоников Н.В. Библиотека Новгородской духовной 
семкнарии: состав и исторИ11 формированИ11: дне. ... канд. ист. наук. - Великий 
lloвmpoд, 2004. 
4 Назипова Г.Р. Казанский университет и музеи: проблема культурного взаимодеl\С111ия 
(XIX ·начало ХХ вв.): дне. ". д-ра ист. наук. - Казань, 2009. - 513 с. 
5 Уль1МЖUев ДБ. Бурятский ученый-востоковед Галсан Гомбоев (1818-1863). (К 175-
летию со АИ11 ро~ени11). - Улан-Удэ, 1993; Денигов П.В. Жизнь монаха Иакинфа 
Бичурина. - Чебоксары, 1997; Валеев НМ. Высокuе служение Оrечесrву. Капитон 
Ивановн'! Невоструев (1815-1872): Очерк жизни и 111орqества. - Елабуга, 1998 - 56 с.; 
Киприан (Керн). архим. Оrец Антонин Кwl}'стин, архимандрит и начальник Русско!\ 
Духовной Миссии в Иерусалиме ( 1817-1894 rr. ). - М., 2005 - 231 с.; Дш.шскин 
(Орловский), иероАtон. Мученики, исповсдНИКи и подвИJКНИКИ блаrочесntя РПЦ ХХ 
столетия: Жизнео11нсания и материалы к ним. - Тверь, 2002. - Т. 6. - 479 с. 
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Данные nубликации дополняется материалами биографических и 
биобиблиографических словарей, которые использовались в работе. 
Привлекались. также универсальные, отраслевые и региональные 
энциклопедии; тематические словари и справочники : по богословской, 
православной церковно-исторической мысли, миссионерству, по 
этнографии, музееведению, книговедению, библиотековедению. 1 
Таккм образом, отдельные аспе~сrы темы получили освещение в 
трудах по истории духовного образования о России и Казанс~сой духовной 
академии, ообирателъской и музейной деятельности, историко-книж1юму 
развитию, в историко-реrиональных исследованиях музеев высшей школы. 
Однако специального исследования, посвященного музейной деятельности 
и музейному комплексу Казанской духовной академии, не проводилос .... 
Проблемная ситуация. Оrсутствие разработок по истории музеев и 
музейной деятельности духовных академий, включая Казанскую 
академию, не позволяет в полной мере проследить. механизм 
взаимодействия системы высшего образования и музейного дела; показать 
их взаимосвязь и взаимозависимость.. Необходимость. разрешения данного 
противоречия определило объект, предмет, а также цель и задачи 
исследования. 
Объектом исследования выстуnают музеи Казанской духовной 
академии. Предмет исследования - музейная деятельность. Казанской 
духовной академии как система, направленная на создание культурно­
образовательных ценностей и реализацию информационно­
коммуникационных технологий в процессе функционирования музейного 
комплекса. 
1 Бol\ЬWU СОВСТСКВJI ЭHW\КJJOПtДIUI. 2-е изд. - Т. 27. - М., 1954; Т. 30. - 1954; Т. 44. -
1956; Т. 49. - 1957; Больwu Российская энWtклопедня. Т. Россия . - М., 2004- 1007 с . ; 
РоссиАскиА энцик,1опедический словарь : в 2 кн. / под ред. А.М. Прохорова. М" 2001; 
Илruострироваиный э11ЦИJС11Опедичеасий с.~оварь : современнаи версия / Ф.А. Брокгауз, 
И.А. Ефрон . - М" 2006; Татарс:кu эншоо10педНJ1 / под ред. М.Х. Хасанова. - Казань : 
Ии-т Татар . ЗНШООI . , 2002-2010; Народы ЕвропеАскоА части СССР. [В 2 т.} / под ред. 
В.А. Алекса11дРОва [и др. ). - М., 1964; Народы мира: ист. - mюrp. справ. / под реп. Ю. 
В. Бpoмnell. - М., 1988. - 624 с.; ЭнциКJЮnед;u обрядов и обычаев/ под ред. Л.И . Бруд­
ноА. - СПб. , 1996; Российскм музсllиu: энцикпоnеДИJ1: в 2 т. /под ред. А.А. СундиевоА. 
- М., 2001; Кратхаи шm:рюурная энцимопеl\Иll /под ред. А.А. Суркова. - М., 1962. -
1088 стб.; Книговедение: зиuикл. слов. / под реп.. Н.М. Сикорскоrо. - М., 1981; Книг.1: 
ЭИUИКJЮПеДИJI / ПОД ред. в.м. Жар1tова. - М., ]991)- 796 с. ; БмбJ1иотечнu ЭНUМК.lОПСДИJI 
/ под ред. Ю.А. Грнханова. - М., 2007 - 1300 с. ; Полны А uсрковно - славянскиil словарь 
/ сост. прот. Г . Дьяченко. - СПб. , 1900. - 1200 с . ; I!олныll пра11ославныll боrосновскнй 
эициклопеднческнй словарь: в 2 т. - [2-е юд. ] - СПб., [1913]; Православная 
эиWtклопедня: [в 25 т. ] /под общ ред. Пirrpиapxa Москов. и все11 Руси Алекси11 11 . - М., 
2000 - 2008; Бноrрафнческнй словарь / под ред. П.А. Николаева. - М" 2000. - 807 с.; 
Биоrрафнческий словарь миссионеров Русской Правосланноll Церкви / сост. свящ. 
Ccp111ll Шмахов . - М . , 2004. - 480 с.; Черная сотня . нет. энuикп . 1900-1917 / под ред . 
О.А. Платонов. - М" 2008 - 640 с.; Св11ТW1 Русь. Большая энцикп. рус. народа. Русское 
Православие . В 3 т . Т. 2. К-П. / под ред. О.А. Платонова. - М. , 2009- 832 с. 
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Хронологические рамки диссертации определены периодом 
существования Казанской духовной академии (1842-1921 гг.), в течение 
которого формировался и функционировал ее музейный комплекс. Нижней 
хронологической границей является дата открытия академии - 1842 г. 
Верхняя хронологическая граница - 1921 г. - связана с прекращением ее 
деятельности. Однако заявленные задачи исследования потребова.1и 
некоторого расширения хро1юлогических рамок с целью проследить 
судьбу музейных коллекций в советский и постсоветский периоды. 
Цель работы изучить механизм формирования и 
функционирования музейного комплекса Казанской духовной академии во 
взаимодействии с учебно-образовательной, научно-просветительской и 
миссионерской деятельностью и показать его историко-культурную 
значимость. 
Для достижения поставленной цели решались следующие ~адачн: 
- определить этапы формирования музейного комплекса Казанской 
духовной академии; 
- охарактеризовать деятельность профильных кабинетов академии как 
учебных музеев; 
- выявить музейный потенциал библиотеки академии; 
- изучить историю создания и функционирования Миссионерского исто-
рико-этнографического музея; 
- определить роль музейного комплекса в процессе становления академии 
как образовательного, научного, миссионерского и культурно­
просветительского центра Поволжья. 
Рабочая гипотеза. Музейный комплекс Казанской духовной 
академии, как социокультурный феномен, формировался и 
функционировал в контексте становления высшего православного 
образования в России. Будучи вспомогательной структурой академии, он 
оказывал воздействие на учебно-воспитательную, исследовательскую и 
миссионерс~."0-просветительскую деятельность по принципу обратной 
связи. 
Методолоrнческа11 база и методика исследования. 
Методологической базой исследования являются принципы историзма, 
научной объективности, развития, взаимосвязи, детерминизма и 
системности. Следуя этим принципам, музейная деятельность Казанской 
духовной ак:1демии рассматривалась на фоне социокультурных 
преобразований, характерных для России второй половины XIX - начала 
ХХ вв., во взаимосвязи с образовательными, научными, культурно­
просветитсльскими тенденциями развиmя страны и региона. 
Использовался комплекс методов, адекватных объекту и предмсrу 
исследования, с учетом междисциплинарного характера темы. Среди них: 
общенаучные методы (анализа и синтеза, умозаключения, аналогии и 
моделирования); методы исторического исследования (историко­
сравнительный, историко-ретроспективный, источниковедческий); методы 
книговедческого исследования (функциональный, структурно-типологи-
10 
ческий, аналитико-тематический, библиографический); междисцюшиш1р­
ные методы исследования (системно-сq>уктурный и статистический). 
Основой исrоч-ковой базы исследования 11осJ1ужили 
неопубликованные документы, хранящиеся в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА), в Национальном архиве Республики 
Татарстан (НА РТ), в Отделе рукописей и редких книг Научной 
библиотеки Приволжского федерального университета (ОРРК НБЛ nФУ), 
в Национальном музее Республики Татарстан (НМ РТ). Фонды 
дореволюционного периода: 733 (Министерство народного просвещения), 
796 (Кан11елярии Св. Синода), 797 (Канцелярия Обер-прокурора Св. 
Синода), 799 (Хозяйственное управление при Св. Синоде), 802 (Учебный 
комитет при Св. Синоде) РГИА; 4 (Казанская духовная консистория), 10 
(Казанская духовная академия), 969 (профессора сравнительного 
языкознания Н.Ф. Катанова) НА РТ. Фонды советского периода: Р-7 
(Архивное управление при Совете Министров Т АССР), Р-92 (Научная 
библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского университета), Р-439 (Дом 
татарской культуры), Р-2021 (Центральный музей ТАССР) НА РТ, Описи 
этнографических коллекций, Государственного музея ТАССР «Разные 
народности» НМ РТ. В совокупности использованы материалы 13 фондов 
4 архивов (272 ед. хр.). 
Комплекс использованных опубликованных источников включает в 
себя законодательно-нормативные акты (Полное собрание законов 
Российской империи, уставы православных духовных академий, пояснения 
и дополнения к ним),1 делопроизводственные документы Казанской 
1 Усmв и ШППЪ1 Духовиых акаде!\(}\й, Высочайше уп~ерждснные 30 мая 1869 г. - Cllб., 
1896; Устав и шtЗТЫ православных Духовных академиll, Высочайше уmержденный 20 
апреШ1 1884 r. - СПб., 1884; Устав православных Духовных ающемий, Высочайше 
уn~ержденныll 2 апреля 1910 г. -СПб., 1910; Свод мнениll о недосгатках дсllствующего 
Устава духовных академий и соображений о способах устранения зmх недостапсов. -
СПб., 1881; Разъяснения к проекту Устава православных Духовных академий. - СПб" 
1884; Объясн~m:льная записка к проекту Устава православных Духовных академий. -
СПб" 1884; Свод мнений относкrе.льно Устава духовИЬIХ семинарий, прос1m1рованного 
Ком1П1:ТОм 1860 - 1862 rr., представленных преосвяще1111ыми архиереями и 
време1111ыми комкrеп~ми, учрежденными при духовно-учебных заведениях и 
выраже1111ых в печати. - СПб., 1866; Свод проекrов Устава Православноli духовной 
акацемии, составленных комиссиями профессоров Саюсr-Петербурrской, Киевской, 
Московской и Казанской духовных академий. - СПб., 1906; Свод уставов и проекrов 
ycrdВOB духовных семинариll. 1808 -1814, 1862, 1867, 1884 и 1896. - СПб., 1908; 
Временные правила, введенные в Устав Духовных академий по указу Св. Синода от 26 
ноября 1905 г. Казань, 1907; ВысочаАше одобренные в 29 день июл>11 1911 r. изменения 
в деliствующем Уставе Духовных академиll. - СПб., 1912; Проект Устава Духовных 
акаnемиll КДА. (от 5 октябр. 1905 г.). -Киев, 1906; Проект Устава Духовно!! академии, 
составленныll комиссией профессоров Московскоll Духовной академии. - Ссрrнев 
Посад, 1906; Проект УС11111а Православноll Духовной академии, составленный 
комиссией проф. СПбДА., рассм01рСнныll и измененныli Советом академии и 
о6ьяснкrельная записка к нему. - СПб., 1907; Проекn.а наиболее необходимых 
временных изменений и дополнений YCI1111a правосJ1авиых Духовных академий /1 
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духонной академии, вкл. протоколы и отчеты за 1870 - 1916 гг.1, книжные 
каталоги ее библиотеки.2 
Привлекались региональные и центральные периодические издания: 
«Православный собеседник» и приложение к нему (<<Протоколы заседаний 
Совета ... )}, 1893-1913 rr.), <<Казанский музейный вестник», ((Журнал 
Московской Патриархии», ((Библиuтековедение», ((Мир музея», «Эхо 
векою>. 
Названные группы источ11иков, содержащих фактический и иной 
материал, позво;1или воссоздать историю музейного комплекса Казанской 
духовной академии и решить заявленные задачи. 
Научная 11овизва исследования заключается в том, что в нём 
впервые рассматривается музейный комплекс правослаnноrо учебного 
зансдсния как феномен куJiьтуры и компонент учебп<Н>бразовательной, 
научно-исследовате.'Тhской и культурно-просветительской де.11тельности в 
системе высшего духовного образования, в процессе чего: 
- выJ1влены причины возникнове11ия, этапы формирования и особенности 
функционирования музейного комплекса Казанской духовной академии; 
- определены основные принципы развития музейной деятельности в 
высшем духовном учебном заведении с учетом региональных условий и 
особенностей учебного процесса; 
1:11:1едены в научный оборот сведения о формировании фонда 
Миссионерского историко-этнографического музея академии; рассмотрена 
деятельность хакасского учёноrо Н.Ф. Каrс1Нова в долж1юсти директора 
данного музея; 
Труды КДА. - 1906. - №1: Свод 11роектов Устава ПравославноА Духовной академии, 
состаапенный комнссиеА проф. Сан~п-Пстербурл:кой Киевской, Московской и 
Казанской духовных акааемий. - СПб .. 1906. 
1 Протоко,11.1 заседаний Совета Казанской духовной академии за 1870 - 1913 гг. -
Казань: Тип. Казан. Имп. ун-та, 1870 - 1913; О'Nет о состоянии Казанской духовной 
академии за 1872 /73 - 1912113 уч. гг. /Годичный ак~ КазанскоА духовной академии 8 
ноJ1бря 1873 -8 tюибря 1913 гг. - Казань: Тип. Казан . Ун-та, 1874- 1913. 
2 Система-mческий каталог кинг фумамснтальной библиотеки КазанскоА духов110А 
акалсмии. - Казань. 1874. - 551 с.; Систематический каталог книг фундаментальной 
библноп:ки Ka.'\811cкoil духовной академии. Продолжение. - Казань, 1883. - 406 с. ; 
Продолжение 11, вып. 3. - Казань, 18%. - 356 с.; Продолжение 11, вы11 . 4. - Казань, 1904. 
- 712 с. ; Дополнение/Продолжение 111, вып. 3. - Казань, 1913. - 515 с.; 
Дополнение/Продолжение 111. Вып. 3. - Казань, 1913. - 80 с.; Дополнение/Продолжение 
111, вып. З . - Казань, 1913. - 208 с .; Продолжение 11. Вып . 5. - Казань , 1915.; 
АлфавИТJtый указаrель к Сис~-ематическому каталогу". - Казань, 1883. - 300 с. ; Список 
книг, пожертвованных Импераrорской Казанской духовноil академии бывшим 
профессором сей академии И.С. Бердниковым. - Б. м" б. г. - 145 с.; Каталог инкунабул 
Научной библиотеки имени 11.И.Лобачевского / сост. Л.Н. Копосова. - Казань. 1973. -
18, [10] с.; Каталог книг кирилловской пе'!ати XVI-XVll вв. /сост. Л .Ф. Веослова. -
Казань, 1986. - 45 с.; Катапог русских книг первой четверти ХVШ в .. хранящихся в 
Научной биб,1иотеке им. Н .И . Лобачевского / сост. Л.Ф.Весслова, Н.В. Ермолаева. -
Казань, 1989. - 46 с. 
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- показана роль ученых, миссионеров, меценатов и коллекционеров в 
создании фондов музейных подразделений академии. 
Теоретическа11 и практнческа11 значимость исследовании опреде­
ляется введением в научный оборот понятия «музей редких книг» 
применительно к раритетному фонду библиотеки духовной академии, 
определением элемента научности миссионерской деятельности, созданием 
структуры музейного комплекса высшей духовной школы. 
Результаты исследования дополняют общую картину развития 
высшего православною образования и обогащают историю музейно1'0 
дела, как раздела истории культуры. Материалы диссертации значимы для 
изучения истории высшего обрэ._10вания в России, истории музейного дела, 
историко-книжною и историко-культурною развития региона и страны; 
могут бьпь использованы при разработке вузовских курсов и спецкурсов. 
Соответствие паспорту научной специальности. В соответствии с 
формулой специальности 24.00.01 «Теория и история культуры», 
включающей исследования и разработки в области изучения 
социокультурною развития различных социальных групп общества и 
институтов культуры, представленная диссертационная работа ЯВJJЯется 
обобщающим исследованием эволюции музейною комплекса 
православною высшего учебного заведения, рассматривающим его 
создание, развитие и использование в системе духовною образования. 
Соответствие диссертации области исследовани11 специальности. 
Полученные научные результаты соотвстсrвуют пункту 1.15. «Роль 
культурного наследия в жизнедеятельности общества)) и пункту «1.33. 
Институты культуры и их функции в обществе» паспорта специальности 
24.00.01 «Теория и история культуры». 
Личный вклад диссертанта. Диссертационное исследование 
выполнено автором самостоятельно, важнейшие научные результаты и 
выводы получены единолично. Научный вклац диссертанта заключается в 
изучении музейной деятельности Казанской духовной академии и 
выявлении значения музейного комллекса в развитии данного 
образовательною и научного центра Поволжья, на основании широкою 
круга источников и литературы. 
Основные положеии11, выносимые на защtпу: 
1. Музейная деятельность Казанской духовной академии, 
объединившая в себе науч.но-исследовательский, культурно-
просветительский и воспитательный компоненты, развивалась в 
органичном взаимодействии с образовательным процессом на протяжении 
всего периода ее существования. Музейный комплекс, как результат и 
показатель музейной деятельности, имел полифункциональный характер. 
Его компонентами выступали профильные кабинеты, раритетный фонд 
библиотеки и Миссионерский историко-этнографический музей. 
2. Профильные кабинеты (физический, натуральной ис-rории, мюнц­
кабинет и кабинет редкостей) являлись учебными музеями, 
осуществлявшими комплектование, хранение, изучение и популяризацию 
естественнонаучных и историко-гуманитарных коллекций . Данные 
коллекции, образуя одно из научных собраний Казанского края, обладали 
отличительными достоин1.,-твамн в научном, учебно-воспитательном, 
культурно-просветительском, историческом и эстетическом отношениях. 
3. В структуре академической библиотеки, ставшей одним из 
крупных центров собирания и хранения российского книжного наследия, 
формировался раритетный фонд, рассматриваемый как Музей редких книг. 
В его рамках осуществлялось накопление и сохранение в первозданном 
виде редких экземпляров и коллекций рукописей XVII-XIX вв., 
первопечатных и старопечатных книг, а также их изучение, использование, 
11роnа1·анда. 
4. Миссионерский историко-этнографический музей являлся 11аучно­
исследоватсльской и культурно-просветительской базой Казанской 
академии, ставшей 11е11тром восrоковедсния в регионе, продолжив тем 
самым заложенные неког,1\а традиции Восточного разряда Казанского 
университета. На основе этнографических коллекций музея, которые 
отражали историю, традиции и быт народов России, осуществлялось 
изучение культуры коренных народов Волго-Вятского региона, Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера. 
Апробации и внедрение результатов нсследовавн11. Апробация 
работы осуществлялась по следующим направлениям: публикация 
материалов диссертации (17 статей общим объемом 8,4 п.л .) в научных 
сборниках, включая издания ВАК (3 названия); участие в международных, 
всероссийских и региональных конференциях (Москва, Челябинск, 
Иваново, Казань, Альметьевск). 
Достоверность и обос:иованносrь результатов исследования 
обусловлена широтой и всесторонностью привлеченных в диссертации 
источников и научных публикаций; применением совокупности методов, 
адекватных цели, задачам и логике исследования; объективным анализом 
исходных данных, арrументированностью положений и выводов и 
изложением основных материалов работы на научных конференциях. 
Струкrура диссертации. Тема, цель и задачи определили логику и 
структуру диссертационного исследования. Диссертация (изложена на 251 
с.) состоит нз введелия, трех глав, заключения, сниска источников и 
литературы (вкmочает 579 названий) и семи приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
ана.1изируется степень ее разрабо'rанности, определяются цель, зада<tИ, 
объект и предмет, хронологические рамки, методологическая база и 
методы исследования, выявляются научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, формулируются положения, выносимые на 
защиту, даются сведения по апробации результатов и структуре 
исследования. 
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Первая rлава - «Роль учебных музеев в образовательном 
процессе Казанской духовной академию~ - посвящена изучению 
профильных кабинетов, положивших начало формированию музейного 
комплекса академии в первый период ее развития (1842-1870 ~т.). 
В первом параграфе -· Музеи естественнонаучного профWIЯ -
проанализированы особенносm функционирования физического кабинета 
и кабинета натуральной истории высшей духовной школы и специфика 
формирования их фондов. 
В XIX в. завершился процесс оформления музея как 
социокультурного инеt11тута. В этот период активизировалось его 
взаимодействие с системой высшего образования, в результате чего во 
многих, главным образом, в крупных учебных заведениях стали 
формироваться и развиваться музейные комплексы. Подобный комплекс 
складывался и в стенах Казанской духовной академии, которая вошла в 
историю России как крупный духовно-образовательный и научный центр. 
В период 1842-1870 гг. образовательный процесс в академии в 
соответствии с Уставом духовных академий (1814) и Положением 
духовно-учебных заведений (1838) приближался к университетскому и 
предполагал преподавание естественнонаучных дисциплин с 
использованием вспомоrате..1ьных материалов, на основе которых были 
сформированы профильные коллекции. Необходимость соответствующего 
размещения данных коллекций с целью организации работы с ними и 
использованИJ1 в учебном процессе обусловила создание 
естественнонаучных и историко-гуманитарных учебно-вспомогате..1ьных 
подразделений - кабинетов. 
Физически!! кабинет, а также кабинет натуралъноil истории являлись 
естественнонаучными учебными музеями. Физический кабинет, 
оснащенный необходимым оборудованием, использовался для 
демонстрации физических явлений и проведения лабораторных занятий. 
Фонд кабинета натуральной истории, состав которого был традиционен 
для эколого-биолоrического музея, имел научный стаrус. Он включал 
типовые и уникальные экземпляры. Минералогическая коллекция, 
состоящая из минералогического, геологического и частично 
палеонтологического отделов, отличалась богатством и разнообразием 
включенных материалов. В составе зоологической коллекции бъща 
представлена фауна, в основном, средней черноземной полосы России: 
чучела зверей и птиц, пресмыкающиеся и насекомые. Ботаническая 
к01шекuия включала гербарии растений различных регионов и местностей: 
Астраханской, Оренбургской, Саратовской, Вятской губерний, Кавказа и т. 
д. Создание естественнонаучных коллекций явилось следствием 
включения светских дисциплин в сисгему богословского образования, что 
способствовало его расширению и развитию. 
Во втором параграфе - Музеи историко-гуманитарного профиля -
охарактеризованы фонды кабинета редкостей и мюнц-кабинета, 
исследованы основные аспекты их функционирования, показано 
взаимодействие с образовательным процессом. 
Фонд кабин1.--та редкостей представлял собой собрание 
пожертвованных (или переданных), непригодных для других кабинетов 
предметов, которое приобрело со временем организованный характер. Он 
включал археологические артефакты, предметы ~атериальной культуры, 
атрибуты религиозного культа и палеонтологические находки, имеющие 
музейную ценность. Функционирование мюнц-кабинета было направлено 
на сохранение, изучение и популяризацию памятников древней истории и 
культуры, включая памятники Волжска-Камского региона. В состав его 
фонда входили монеn.~ (греческие, римские, византийские, русские, 
китайские, французские, польские, молдавские и армянские), медали и 
частично - археологические находки. 
Становление учебных музеев осуществлялось под руководством 
профессоров Казанской академии С.И. Гремяченского, Д.Ф. Гусева, М.Я 
Красина, усилиями которых были сформированы и введены в научный 
оборот уникальные разноп,1ановые коллекции, активно использовавшиеся 
в образовательном процессе академии. Создание профильных музеев 
стимулировало собирательскую, исследовательскую и педагогическую 
деятельность представителей академической корпорации, способствовало 
развитию изыскательских интересов студентов и выпускников. 
Формирование музейных фондов носило научный и учебный 
характер, что выражалось в концепции и методах комплектования 
собраний и зависело от содержания и структуры преподаваемых курсов. 
Фонды состояли как из раритетов и подлинников, так и из тиражируемых 
предметов, дубликатов, воспроизведений и вспомогательных материалов. 
Таким обра.10м, в 1848-1870 гг. в Казанской академии 
функционировали профильные кабинеты: физический, кабинет 
натуральной истории, мюнц-кабинет и кабинет редкостей. По своему 
функциональному назначению, задачам и деятельности они являлись 
учебными музеями. Музейный компонент проявился в комплектовании, 
систематизации, хранении, изучении и популяризации естественнонаучных 
и историко-гуманитарных коллекций. Учебные музеем обеспечивали, в 
первую очередь, образовательный процесс и составили часть музейного 
комплекса Казанской духовной академии. 
Во второй rлаве - «Раритетный фонд библиотеки Казанской 
духовной академии как Музей редких книn> - исследована музейная 
деятельность библиотеки, в контексте которой выявлен и проанализирован 
ее раритетный фонд. 
В первом параграфе - Общая характеристика и классификация 
фонда - систематизировано собрание книжных памятников. Библиотека 
Духовной академии начала формироваться в 1842 г. и стала одним из 
крупных центров собирания и хранения российского книжного наследия в 
Казанском крае. В её структуре выделялся раритеп~ый фонд, который 
правомочно рассматривать как Музей редких книг. Музейный компонент в 
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деятельности академической библиотеки проявлялся в собирании, 
изучении, использовании и хранении редких книг и рукописей как 
музейных предметов, в осуществлении научно-фондовой работы. 
В состав музея входили рукописи XVII - XIX вв., первопечатные и 
старопечаrnые издания и книги XVIII в. Рукописное собрание академии 
вк.1ючало документы на славянском, русском, арабском, персидском, 
греческом, древнееврейском, тюркских и других языках, изучение которых 
способствовало развитию научных разработок в области теологии, 
культуры и истории Российской империи и Ближнего Востока. Небольшую 
и наиболее ценную часть фонда составляли первопечатные книги -
инкунабулы, а также палеотнпы, ~и которых преобладали отдельные 
издания Библии, части Священного писания и религиозные трактаты. 
Уникальными экзем1U1ярами являлись также комбинированные книги, 
состоящИе из печатных листов лишь частично и ишuострирующие в силу 
этого оригинальносrь сочетания рукописной и первопечатной букиннстки. 
В собрание западноевропейских книг входили издания XVI - XVlll вв., 
напечатанные в Италии, Германии, Нидерландах, во Франции и т. д. В 
коллекцию книг на иностранных языках, выпущенных в России в XVlll в., 
входили назидательные, литургические и церковно-исторические 
сочинения, светские труды по естествознанию, истории, философии, 
географии; в коллекцию старославянских изданий - литургические и 
церковно-служебные книги, жития святых, слова и поучения, учебные 
пособия и произведения художественной литературы. Коллекция книг 
гражданской печати первой четв. XVIJI в. состояла нз светских и 
религиозно-нравственных изданий; памятниками исторической значимости 
являлись классические произведения науки и истории. 
Формирование раритетного фонда, продолжавшееся на протяжении 
всего периода развития академии (1842 - 1917 rт.) стимулировало научно­
фондовую работу ее библиотеки в рамках Музея редких книг. Его 
деятельность была направлена на изучение и использование объектов 
культурного наследия и способствовала совершенствованию научно­
образовательного процесса. 
Во втором параграфе - Комплектование фонда - охарактеризован 
процесс формирования раритетного собрания академической библиотеки. 
Большое количество редких книг и рукописей поступало в дар от 
представителей духовенства, дворянства, интеллигенции, включая 
преподавателей академии, от ее студентов и выпускников, понимавших 
значимость данного собрания. Крупные частные пожертвования (дарения) 
были получены в 1842-1870 гг. По отношению к общему фонду частные 
пожертвования составляли меньшую его долю (10-15%), однако их 
фондообразующая роль неоспорима. 
Комплектование музея библиотеки академии осуществлялось также 
путем передачи, покупки, и книгообмена. Экземпляры, переданные из 
светских и церковных книгохранилищ (60--65% от общего объема 
музейного фонда), положили начало коллекции первопечатных и 
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старопечаrnых изданий. Рукописи и редкие ю1иrи, поступали только по 
случаю. Достаточно активно практиковался книгообмен с духовными 
академиями, монастыря.'ll!и, биб.1иотеками, университетами и пр. 
Обменный фонд академии включал выпуски <<Православного 
собеседниюш, дублетные и непрофильные издания, в том числе рукописи и 
старопечатные книги, имеющиеся в нескольких экземплярах. 
После Октябрьской революции ценная в научном отношении 
библиотека сохранилась почти полностью благодаря усилиям Совета 
академии. Сегодня она находится в фондах Национального архива РТ и 
Научной библиотеки Казанского университета, являясь важной составной 
частью историко-книжного наследия региона. 
Музей редких книг, сосредоточивший весьма ценные, а порой 
уникальные коллекции, развивался, таким образом, вместе с развитием 
библиотеки и академии в целом. Будучи составной частью музейного 
комплекса, он способствовал повышению качества образовательной и 
исследовательской деятельности академии, популяризации историко­
книжного наследия и распространенИJ1 книжного знания. 
Третья глава - «Миссионерский исrорвко-этнографический 
музей Казанской духовной академии» - посвящена формированию и 
функционированию данной структуры музейного комплекса Казанской 
духовной академии. 
В первом параграфе - Особенности создания музея - рассматри­
ваются основные аспекты образования данной академической структуры, 
ее задачи и назначение. В 1913 г. в целях оптимизации подготовки 
миссионерских кадров и повышения качества образования в академии был 
открыт первый и единственный в России Миссионерский историко­
этнографический музей, призванный обслуживать нужды Миссионерского 
отделения академии и Миссионерских курсов. Его создание было 
обусловлено нужда.-.~и миссионерской деятельности и геополитическими 
задачами самодержавия на востоке империи. 
Инициатива организации музея принадлежала Н.Ф. Катанову, 
усилиями которого за короткий промежуток времени данная структура 
<,-тала доминирующим компонентом музейного комплекса академии. 
Концепция развития музея определялась изучением этнокультурного 
развития народов Российской империи. Исследовательская деятельность 
осуществлялась на базе коллекций музея, с использованием методов, 
разработанных археологией, историей и этнографией. Музей содействовал 
осуществлению востоковедческих исследований, благодаря которым 
Казанская духовная академия стала региональным центром изучения 
народов востока России. 
В целях обеспечения оперативности фондовой работы по атрибуции 
предметов бЬUJа организована вспомогательная библиотека из снраuочной 
литературы, использовавшейся в научной обработке музейных коллекций. 
Явно выраженный просветительский характер музея прояuился в 
содержании его фшща, разнообразным контингенто!'>f участников 
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формирования кол..1екций, активной реализацией межкультурных 
коммуникаций. НемалаJ1 заслуrа в том профессоров и преподавателей 
академии и, в первую очередь, руководиrеля музея Н.Ф. Катанова, 
делавшего пожер111Овання для музея, руководившего работой по 
комплектованию его фонда, устанавливавшего временные и постоянные 
контакты с лицами и организациями, коrорые доста11J1J1Ли предметы 
музейного значения, либо обладали ими. Среди них деятели РПЦ, ученые­
историки, краеведы, коллекционеры, профессора, преподаватели, студенты 
и выпускники академии. 
Во вторам параграфе - Cocmas и содержание музейного фонда -
раскрывается историко-кулыурнаJ1 ценность собрания Миссионерского 
музея путi!м анализа и описания тематических коJu~екцнй. Фонд 
Миссионерского музея академии формировался как совокупность 
коллекций, которые отражали культуру многонационального населения 
Российской империи. В его состав входили этнографические коллекции, 
иллюстрирующие религиозные культы и характеризующие материальную 
культуру коренного населения Волго-В~rгского региона России (1), 
Крайнего Севера, Дальнего Востока, Сибири, палеонтологическая и 
минералогическая коллекции (2), нумизматическая коллекция (3), книги 
(4), фоrоматериалы (5), коллекция буддийских идолов (6), скульптурные 
экспонаты (7). 
В рамках научно-фондовой и экспозиционной деятельности музея 
выделялись следующие основные напрааления, определявшие критерии 
отбора экспонатов : историческая география территории расселения, 
верования, календарная обрядность, национальный костюм, обувь, 
ювелирные украшения, основные занятия и народные промыслы, 
приготовление пищи, посуда, пищевой рацион, обрядовая и праздничная 
еда, жилище. В составе этнографического собрания присутствовали 
вещественные, письменные, изобразительные экспонаты (в количестве 
623), которые отражали трэдиции, нормы и опыт поколений, исторические 
изменения и преемственность в культуре разных народов. 
Деятельность музея завершилась после 1917 r. В 1919 г. его 
уникальная этнографическая коллекция вошла в состав фонда Казанского 
губернского музех, минералогическая и геологическая коллекции были 
переданы в профильные кабинеты Казанского университета. 
Таким образом, Миссионерский историко-этнографический музей 
(1913-1917) стал завершающе-оформляющей частью музейного комплекса 
Казанской духовной академии. Являясь хранилищем исторических и 
кульrурных ценностей, базой изучения восточных народов России, он 
осуществлял функции ретранслятора этнографичесЮ1х знаний и образцов 
национальной культуры. 
В заJСJJючеи- обобщены результаты, подведены итоги 
исследования, сформулированы основные выводы и на.'v!ечены 
перспективы дальнейшего изучения затронутых проблем. 
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Музейная деятельность Казанской духовной академии развивадась в 
контексте российской культуры, науки и образования, способствовала 
взаимодействию высшей 111ко.1ы и музейного дела в России второй 
половине XJX - начале ХХ во. 
Систематический характер музейной деятельности академии 
обусловил выделение в ее L-труктуре музейного комп.,1екса. Его 
фондообразующие ресурсы бьши сосредоточены в академической 
библиотеке: в 1842-1917 гг. формировался раритетный фонд, в 1842-1848 
гг. складыванись фонды учебных музеев. После упразднения учебных 
музеев разнощюфилъные коллекции передали на хранение в библиотеку, а 
в 1912 г. - в фонд открывшеюся Миссионерского музея. 
Подразделения музейного комплекса составляли учебно-научную 
базу академии, содействуя развитию науки и образования; осуществляли 
сбор, систематизацию, хранение и изучение памятников природы, истории 
и культуры, способствова..11и популяризаuии научного знания. 
Музейный комплекс сформировался в результате становления 
Казанской духовной академии как одного из образовательных, научных и 
просветительских центров Поволжья. Изучение данного комплекса, как 
социокультурного феномена, позволяет говорИ1Ъ о значимости музейной 
деятельности в системе высшего образования. 
Проведенное исследование позволило воссоздать историю музейной 
деятельности православного высшего учебного заведения; выявить ее 
з11ачение в формировании научно-образовательной среды данного 
заведения и его культурный потенциал; наметить некоторые 
перспективные направления исторических и культурологических 
разработок, связанных с развитием музейного компонента в системе 
высшего образования в России. 
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